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–  podkreśleniem  wartości  „poznania  indywidualnego,  poznania 
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Jak  Elżbieta  Kościńska  podała  we  „Wprowadzeniu”:  „Praca  dotyczy 
zachowań ryzykownych podejmowanych przez seniorów, ich rozpowszech-
nienia, uwarunkowań oraz profilaktyki stosowanej przez pracowników me-








zmiany  demograficzne  współczesnych  społeczeństw  i  ich  konsekwencje, 
omówiła  etapy  starości  oraz  zmiany  biologiczne  i  psychiczne  związane 
z  procesem  starzenia  się,  nie  pominęła  również  –  istotnych  z  punktu wi-
dzenia  podjętej  tematyki  –  problemów  egzystencjalnych  i  zdrowotnych 
osób  starszych.  Mniej  uwagi  poświęciła  natomiast  koncepcji  aktywnego  
starzenia się.
Rozdział drugi  to niezwykle  interesujący wykład na  temat  zachowań 
ryzykownych (s. 36–54). Autorka wyszła od ich zdefiniowania8, przytacza-
jąc i analizując stanowiska różnych badaczy. Przyjęła, „że zachowania ry-







nie  akceptowane,  czasami  nawet  podziwiane.  Zachowania  kształtowane 







i  teorii  własnej  skuteczności  (s.  55–62). W  kolejnym  natomiast  omówiła
8  Por. też: Kościńska, „Zachowania antyzdrowotne”, 203.
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zachowania  ryzykowne  ludzi  starszych  (rozpatrywane  jako problem zdro-
wia  publicznego),  odwołując  się  do wyników  licznych  badań  (s.  63–72). 




torka –  odwołując  się  do  trafnie  dobranej  literatury naukowej  –  nie  tylko 




uważyła:  „Publiczna  edukacja  dotycząca  problemów  zachowań  ryzykow-
nych  mogłaby  zapobiec  bardziej  rozpowszechnionym  i  mniej  poważnym 
zaburzeniom związanym z używaniem substancji, a udzielenie wskazówek 
odnoszących się do strategii samopomocowych przyczyniłoby się do tego, 
że w większości  przypadków  profesjonalna  pomoc  nie  byłaby  potrzebna. 
W tym celu można wykorzystać media” (s. 88).
Gruntowne analizy teoretyczne umożliwiły Elżbiecie Kościńskiej opra-









zachowań  ryzykownych wśród  ludzi w  starszym wieku?;  Jakie  czynności 
podejmują pracownicy socjalni i medyczni, mające na celu ograniczenie za-
chowań  ryzykownych  u  osób  starszych? Autorka  scharakteryzowała  rów-
nież zmienne i wskaźniki. Omówiła ponadto sposób doboru osób badanych 
oraz organizację badań, a także dokonała charakterystyki społeczno-demo-













bę  lub próby  samobójcze). Część  rezultatów badań odnosiła  się do opinii 
pracowników  medycznych  i  socjalnych  dotyczących  rozpowszechnienia 
zachowań  ryzykownych u osób  starszych  (oraz  ich uwarunkowań),  a  tak-









ograniczania)  zachowań  samobójczych.  Autorka  podkreśliła  rolę  lekarza 
rodzinnego oraz pielęgniarki  środowiskowej w  sferze motywowania  ludzi 
starszych do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia. Jak ponadto stwier-
dziła: „Zadaniem pracownika socjalnego w aspekcie profilaktyki zachowań 
ryzykownych  powinno  być  dążenie  do  zachowania  aktywności  osób  star-
szych, zapobieganie osamotnieniu i izolacji społecznej poprzez promowanie 








ści”, w: Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań, 
t.  2,  red. Bożena Chrostowska, Magdalena Dymowska, Magdalena Zmysłowska  (Olsztyn: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015), 290–292.
10  Por. Anna Leszczyńska-Rejchert, Praca socjalna z seniorami w perspektywie gerago-
giki (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016), 79–82.














cjalnych  i  zdrowotnych  osób  starszych,  a  także  zachowań  ryzykownych 
seniorów oraz ich uwarunkowań i profilaktyki. Z uwagi na swój interdyscy-




nowi  ciekawe  i  starannie  przygotowane  studium  teoretyczno-empiryczne 
podejmujące ważny  problem  badawczy. Książka  skłania  do  refleksji  nad 
kondycją współczesnych  seniorów.  Ponadto  uświadamia  potrzebę  ciągłe-







ryzyka”. W: Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości, red. Małgo-
rzata Stawiak-Ososińska, Agnieszka Szplit, 180–189. Kielce: Agencja Rekla-
mowa TOP – Drukarnia Cyfrowa, 2014.
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